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Dirección: Calle 50 el 1 y 115 o 51 el 1 y 115 (1900) La Plata 
Teléfono: (0221) 483-9403 
Correo Electrónico: secrodo@cespi:vm2,unlp.edu.ar
Decano:
Dra. María Mercedes Medina 
Vicedecano: 
Dr. Isaac Meschiany 
Secretaria Académica: 
Dra. Stella Maris Iriquín
El 2 de Octubre de 1961 se crea la 
Facultad de Odontología de la 
Pcia. de Bs. As. y cuatro años des­
pués es transferida a su ámbito 
natural, la Universidad Nacional 
de La Plata. En ella se dicta una 
carrera de Grado que otorga el tí­
tulo de Odontólogo con una du­
ración de 5 años que involucra 60 
cursos básicos (obligatorios), 95 
cursos complementarios (optati­
vos) y talleres verticales que intro­
ducen al alumno en la Educación 
Odontológica según niveles de 
complejidad creciente, organiza­
dos a partir de una estructura cu­
rricular departamental, eje de la 
planificación académica, para la 
enseñanza que imparte, la asisten­
cia a la comunidad que desarrolla 
y la investigación que realiza Su 
matrícula supera los 4000 alum­
nos activos y cuenta con 400 do­
centes. Anualmente se gradúan al­
rededor de 250 Odontólogos.
Las actividades de investigación se 
enmarcan en 35 Proyectos que
abordan problemáticas de investi­
gación básica y aplicada. En cuan­
to a las actividades de extensión se 
desarrollan en el contexto del Pro­
grama ADEI (Articulación -  Do­
cencia -  Extensión -  Investiga­
ción) con acciones de Prevención 
y Atención Primaria de Salud en 
la Pcia. de Bs. As.: Municipios de 
La Plata, Berisso, Ensenada, Bera- 
zategui, Villa Gesell, Florencio 
Varela, Zárate y Campana. Tam­
bién en las Provincias de Cata- 
marca, La Rioja, Santiago del Es­
tero, San Luis, Misiones, Salta, 
Chaco y Río Negro, que incluyen 
convenios de colaboración recí­
proca, proyectos financiados por 
la UNLP y planes de trabajo de­
mandados por terceros como la 
Comisión Cascos Blancos y el 
Consejo Provincial de la Familia y 
DesarroEo Humano.
La infraestructura de la Unidad 
Académica está conformada por 
una planta y subsuelo que inclu­
yen las instalaciones del Hospital 
Universitario, en el que se asisten 
en promedio 900 pacientes dia­
rios.
Se dictan también 7 carreras de 
Postgrado: Doctorado, 4 maes­
trías y 2 especialidades. Todas en 
proceso de acreditación. Comple­
tan la oferta educativa para gra­
duados del país y el exterior los 
más variados cursos de actualiza­
ción, capacitación y perfecciona­
miento.
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I.Presentación sintética 
de la carrera:
•Nombre de la Carrera; Odon­
tología - Carrera de grado 
•Duración: cinco (5) años 
•Condiciones de ingreso: Ade­
cuación a las normas que ema­
nen de la superid
•Titulo que se 
logo
dontó-
2. Objetivo de la Carrera
Específicos de la Camera: 
•Formar profesionales preocu­
pados por el problema de la sa­
lud bucal de la población, de mo­
do que la capacitación no consti­
tuya un fin en sí mismo, sino un 
medio para el logro de esta me­
ta
•Centrar el planteo de la forma­
ción del odontólogo en la pro­
blemática de la salud de la comu­
nidad, a fin de lograr que el resul­
tado sea un recurso humano con 
una base muy sólida pero versá­
til, capaz de ofrecer respuestas 
creativas a las necesidades de de­
sarrollo de la salud oral de la co­
munidad, desde simientos de afta 
calidad científico-técnica y huma­
nística
•Fortalecer la investigación co­
mo métodos de trabajo básicos 
para el aprendizaje y la resolu­
ción de problemas concretos; 
poniéndola al servicio de las ne­
cesidades de salud oral comuni­
tarias.
•Integrar en la formación del 
odontólogo la experiencia aca­
démica para los sistemas de sa­
lud pública desde postulados de 
calidad y eficiencia
Carrera de odontología
Postgrado
Carrera II: Especialización en 
Ortodoncia 
Título: Especialista 
en Ortodoncia
I. Prerrequisitos:
a) Título de odontólogo nacional 
o extranjero revalidado.
b) Especial preparación demos­
trada a través de:
•Entrevista personal
c) Aprobación de un curso intro­
ductorio teórico-práctico, con 
practica y evaluación final.
d) Conocimientos del idioma in­
glés a nivel traducción.
2. Objetivos:
Formar profesionales especialistas 
en Ortodoncia, con una amplia 
preparación científica y técnica
3. Requisitos:
a) El aspirante deberá cumpli­
mentar una completa formación 
teórica y practica en disciplinas 
de la especialidad.
b) Deberá cursar y aprobar las si­
guientes asignaturas:
•Crecimiento y Desarrollo Maxi- 
lofacial (pre-post-natal). 
•Anatomía y Fisiología Estomato- 
lógica.
•Cefalometría Clínica. 
•Biomecánica 
•Cirugía Ortognática 
•Ortodoncia Preventiva e Inter­
ceptiva.
•Ortodoncia
c) Evaluación Final de la Carrera. 
Consistente en:
-Presentación de un trabajo cien­
tífico.
-Prueba oral integral de la ame­
ra
-Presentación de tres casos clíni­
cos terminados.
Para acceder a la evaluación final, 
el aspirante deberá tener apro­
bados todos los cursos básicos y 
complementarios de los tres ci­
clos.
Para acceder al título de Especia­
lista en Ortodoncia deberá apro­
bar la Evaluación Final, consisten­
te en: I.*3
I. Presentadón de un trabajo 
científico.
2 Presentación de tres casos clí­
nicos terminados.
3. Prueba oral integral de la Ca­
rrera
Cada curso tendrá una duradón 
de 90 horas.
Cursos Complementarios: Fo- 
noaudiologi'a y Psicología Filoso­
fías Ortodóncicas.
Evaluación Final de la Carrera 
•Presentación de un trabajo 
científico.
•Presentación de tres casos clíni­
cos terminados,
•Prueba integral de la carrera
Especialidad en ortodoncia 
TrtukxEspedaSsta en ortodonáa
1. Prerrequisitos
-Título de Odontólogo Nacional 
o extranjero revalidado.
-Especial preparación.
-Entrevista personal.
-Aprobación de un curso intro­
ductorio teórico-práctico con 
evaluación final.
-Conocimiento de idioma inglés 
a nivel internacional.
2. Objetivos:
Formar profesionales especialis­
tas en ortodoncia con una amplia 
preparación dentífica y técnica
Especialización en cirugía y 
traumatología. 
Buco-máxilo-facial 
Título: Especialista en cirugía
y traumatología buco-maxi- 
lo-facial
1. Prerrequisitos:
a) Título de odontólogo nadonal 
o extranjero revalidado.
b) Especial preparación, demos­
trada a través de:
•Entrevista personal
•Prueba de capacitación. 
•Residencia
c) Conocimientos del idioma in­
glés a nivel traducción.
2. Objetivos:
Formar profesionales especialis­
tas en Cirugía y Traumatología 
Buco-Maxilo-Facial con una am­
plia preparación científica y técni­
ca
Plan Clínico:
•Manejo del paciente en el pre- 
intra y post operatorio y sus 
complicaciones.
•Traumatología 
•Lesiones tumorales. 
•Malformaciones congénitas y 
adquiridas.
•Tratamiento glándulas salivales. 
•Tratamiento ATM .
•Algias faciales.
a) Los distintos temas de cada 
plan se desarrollarán durante los 
5 (anco) años de residenda
b) Los cursantes deberán rotar
por los servicios de: 
•Anestesiología 
•Clínica Médica 
•Cirugía General.
•Cirugía Plástica 
•Anatomía Patológica
c)Evaluación anual con exáme­
nes teóricos, prácticos y presen­
tación de cinco historias clínicas 
de pacientes atendidos.
Final: el curso termina con una 
evaluación práctica de interven­
ciones quirúrgicas, realizadas so­
bre cada uno de los temas de la 
especialidad.
Magister en Educación 
Odontológica
Título: Magister en Educa­
ción Odontológica.
I . Objetivos:
-Promover el mejoramiento de la 
calidad de la Educadón Superior; a 
partir de la ampliación de la fomna- 
dón de la docentes en áreas perti­
nentes para el ejercicio de su tares
La maestría se desarrolla en 4 
cuatrimestres de 16 semanas de 
duración cada uno; plazo en el 
que se incluye la presentación del 
Proyecto de Investigación.
La carga horaria de los semina­
rios es de 3 horas presenciales 
semanales y dos horas no pre­
senciales semanales.
Los seminarios Proyecto de In­
vestigación I y II tienen una carga 
horaria presencial de 2 horas se­
manales y 6 horas no presencia­
les semanales.
/Magister en Grupa y Trauma­
tología Buco-Máxilo-Facial 
Título: Magister en Grupa y 
Traumatología Buco-Máxilo- 
Facial
I. Objetivos'
-Ofrecer una formación sistemá­
tica de alto nivel de actualización 
y especialización, en el área de la 
Cirugía y Traumatología Buco- 
Maxilo-Facial.
-Formar profesionales con capa­
cidad de desempeñarse critica y 
comprometidamente con el 
mantenimiento de la salud en to­
dos sus aspectos.
-Fomentar la valoración de con­
formar equipos multidisciplina- 
rios de profesionales de la salud 
para la práctica dínica 
-Promover una práctica sistemá­
tica de investigación dentífica, con 
el fin de contribuir a la produc­
ción de nuevos conodmientos 
en el mismo.
Magister en Rehabilitación 
Oral
Título: Magister en Rehabili­
tación Oral
I. Objetivos:
-Capacitar al graduado en las téc­
nicas de manejo de materiales y 
pasos dínicos concernientes a lo­
grar la rehabilitación oral del pa­
ciente disfuncionado. Introduc- 
dón a la investigación científica. 
Estadística aplicada; materiales 
dentales.
-Planificar; conducir y presentar el 
informe de una investigación.
Magister en enfermedades in­
fecciosas de la mucosa bucal 
Título: Magister en enferme­
dades infecciosas de la muco­
sa bucal.
I. Objetivos:
-Formar graduados que posean 
un conocimiento más acabado 
en el área de las infecciones co­
munes en nuestro medio y que 
tienen también manifestaciones 
en la mucosa bucal.
Carrera doctorado:
Título: Doctor en Odontología
Pre-requisitos
Poseer el título universitario más
elevado que habilite para el ejer­
cicio de la profesión.
I. Objetivos
•Formar doctores en odontolo­
gía del más alto nivel académico, 
capaces de contribuir al desarro­
llo de la ciencia
•Lograr una capacitación com­
plementaria en el área de su 
competencia
•Elaborar una síntesis de su for­
mación, que sirva como sustrato 
de su tarea especifica 
•Adecuar los esquemas teóricos 
a la soluaón de problemas con­
cretos.
•Formular nuevas teorías en su 
terreno especifico.
•Crear nuevas opciones en el 
campo de la indagación científica 
La carrera ofrecida persigue que 
los que la realicen logren:
-Una actitud abierta a la transmi­
sión y comunicación de los cono­
cimientos.
-Una actitud cooperativa en el 
trabajo, tanto en su área especifi­
ca como en la ¡nterdisciplinarie- 
dad.
-Una producción de conocimien­
tos acordes a la dinámica de la 
Ciencia odontológica
Estos ítems apuntan al logro de
un perfil de excelencia del egre­
sado.
Duración: 3 años 
2. Organización:
a) AI ser un doctorado personali­
zado, para conservar la condición 
de alumno no debe haber exce­
dido el plazo fijado para la nealiza- 
dón de la Tesis.
Debe cumplimentar los cursos 
propuestos por la Comisión de 
Grado Académico y cumplir con 
los aranceles establecidos.
b) La evaluación será continua a 
través de su Director 
Además, el cuerpo docente a 
cargo de los cursos indicados 
evaluará a través de diferentes 
instancias (trabajo escrito, exposi- 
dón oral) el desempeño del doc­
torado.
c) Flara graduarse, debe superar 
los siguientes ítems:
-Aprobar los cursos indicados. 
-Presentar su trabajo de Tesis, se­
gún especificaciones del regla­
mento de Tesis de Doctorado. 
-Presentarse a la defensa oral. 
-Tener a disposición de Jurado 
todos los documentos y elemen­
tos utilizados para elaborar su 
obra
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I."Estudio Inmuhistoquímico para detecdón de Papiloma 
Virus Humano (HPV) en carcinomas espinocelulares, hiper- 
plasias fibrosas y gingivitis inespecificas de la mucosa bucal". 
Director: Badram, Amado Flores 
Z "Análisis cefalométrico y variación craneofuncional hu­
mana actual".
Director: Pucdarelli, Héctor Mario.
3. "Reacción del hueso ante los implantes de titanio recu- 
biertos con hidroxipatita".
Director: Castelleto Roberto.
4. "lmpacto social del Proyecto Innovador para la forma­
ción de recursos humanos en Salud bucal. Estudio compa­
rativo en varios Municipios de la Pcia de Bs. As."
Director: Cortazzo, Inés Isabel
5. "Prótesis sobre implantes. Utilización de periotest y láse­
res".
Director: Gallego Uuesma, Elíseo
6. "Evaluación laboral de los Recursos Humanos formados 
por la Facultad de Odontología de la UNLP en el período 
comprendido entre 1992 y 1995"
Director: Medina, María Mercedes
7. "Acdón de los cariostáticos en caries incipientes de pa­
cientes adultos. Estudio Clínico-Radiológico e Histológico”. 
Director: Medina, María Mercedes
8. "Estudio Epidemiológico de la Placa Supragingival en mu­
jeres embarazadas” .
Director: Perfumo, Juan Carlos.
9. "Biodeterioro de metales y aleadones dentales". 
Director: Fernández Lorenzo de Mele Ménica Alicia.
10. "Relac¡ón entre Nutrición, Crecimiento y Desarrollo 
con Patología Bucal” .
Director: González Pedro M.
11."Trabajo de Investigación clínica estadística de patolo­
gías periapicales".
Director: Maroma, Ricardo.
I Z'lnfluencia de la mal nutrición intra uterina sobre el cre­
cimiento corporal y craneano, durante el período lactacio- 
nal".
Director: Pucdarelli, Héctor.
13. "lnfluencia de la somatotrofina sobre la recuperación 
poslactacional en individuos con retando de crecimiento 
intrauterino".
Director: Oyhenart Evelia.
14. "Estudio comparativo entre resinas para base de den­
tadura de rápida polimerización y las de temnocurado con­
vencional en la rehabilrtadón odontológica".
Director:-.j , Italo Hilario.
15. "l_as estrategias de enseñanza de las espedalidades clí­
nicas de la carrera de Odontología. Supuestos epidemio­
lógicos y abordaje metodológico: su estado actual” . 
Director: Candreva, Ana
16. "Evaluación de la contaminación del agua que circula 
por el interior de los equipos odontológicos en la ciudad 
de La Plata, en zonas urbanas y suburbanas".
Director: Ing.Agr. Dal Bello, Gustavo Mariano.
17. ' Impacto social de enfermedades prevalentes".
Director: Castro, Dolores del Carmen.
18. "Determinación de las concentraciones de florunos en 
preparados líquidos, y su relación con la actividad antibac­
teriana",
Director: Mandrile, Eloy Lorenzo.
19. “Cambios orales más frecuentes en pacientes perio- 
dontales diabéticos".
Director: Hernández Rodolfo.
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Servoo a terceros
- En el marco del convenio realizado con el Consejo Pro­
vincial de la Familia y Desarrollo Humano se llevan a ca­
bo acciones comunitarias y de Rehabil'rtadón Protética de 
la mujer isleña
- Acciones comunitarias en diferentes provincias dentro 
del convenio firmado con la Comisión de Cascos Blancos.
Proyectos de Extensión U niversitaria.
I .Proyecto Abasto, La Plata Con 8 unidades operativas. 
ZProyecto Altos De San Lorenzo, La Plata Con 3 unida­
des operativas.
3. Proyecto Colonia Urquiza, La Plata Con 4 unidades ope­
rativas.
4. Pnoyecto El Dique, Ensenada Con 4 unidades operativas.
5. Proyecto Punta Lara Ensenada Con 6 unidades operativas.
6. Proyecto Villa Catela Ensenada Con 3 unidades operati­
vas.
7. Proyecto El Carmen, Berisso. Con 4 unidades operativas.
8. Pnoyecto Los Talas, Berisso. Con 2 unidades operativas.
9. Proyecto Barrio Obrero, Berisso. Con 6 unidades opera­
tivas.
10. Pnoyecto Materno Infantil, Floreció Varela Con 6 unida­
des operativas.
II .Proyecto Barrio Jacaranda Berazategui. Con 5 unidades 
operativas.
I ZProyecto Físico Grande, Santiago del Estero. Con 2 uni­
dades operativas.
13. Proyecto Fisco Chico, Santiago del Esteno. Con 2 unida­
des operativas.
14. Pnoyecto Donadeu, Santiago del Estero. Con 2 unida­
des operativas.
15.Pnoyecto El Corrido, Santiago del Estero. Con 2 unida­
des operativas.
I ó.Proyecto Sol 25 De Mayo, Santiago del Estero. Con 2 
unidades operativas.
17. Pnoyecto Campo Gallo, Santiago del Estero. Con 3 uni­
dades operativas.
18. Proyecto Las Juntas, Catamanca Con 2 unidades opera­
tivas.
19. Proyecto Piedras Blancas, Catamarca Con 2 unidades 
operativas.
20. Pnoyecto La Puerta Catamarca Con 5 unidades opera­
tivas.
21 .Proyecto Los Varela Catamarca Con 3 unidades opera­
tivas.
22. Pnoyecto Las Chacritas, Catamarca Con 3 unidades 
operativas.
23. Pnoyecto El Rodeo, Catamarca Con 8 unidades opera­
tivas.
24. Pnoyecto Colpes, Catamarca Con I unidad operativa
25. Pnoyecto Guaycama Catamarca Con I unidad operati­
va
26. Proyecto Isla Larga, Catamarca Con I unidad operativa
27. Pnoyecto Los Castillos, Catamarca Con I unidad ope­
rativa
28. Pnoyecto Los Navarro. Catamarca Con I unidad ope­
rativa
29. Pnoyecto Las Casas Viejas, Catamarca Con I unidad 
operativa
30. Pnoyecto Singuil, Catamarca Con I unidad operativa
3 1 .Proyecto San Pedro, Misiones. Con 5 unidades operati­
vas.
3ZPnoyecto Pozo Azul, Misiones. Con 3 unidades operati­
vas.
33.Proyecto Paraíso, Misiones. Con 3 unidades operativas.
34. ProyectoTobuna, Misiones. Con 3 unidades operativas.
35. Pnoyecto Bernardo de Irigoyen, Misiones. Con 2 unida­
des operativas.
36. Proyecto IslaTalabera, Campana Con 2 unidades ope­
rativas.
37. Pnoyecto Blondeau, Campana Con 2 unidades operati­
vas.
38. Proyecto Isla Botija Zárate. Con 2 unidades operativas.
39. Proyecto Escuelas,Villa Gesell. Con 7 unidades operati­
vas.
40. Proyecto Escuela 517, La Plata Con 2 unidades opera­
tivas.
4 1 .Proyecto O.RS.
N° I . Con 3 unidades operativas. Calle I a 122 y 60 a 72 
N° 2 Con 6 unidades operativas. Calle 57 a 80 ,122 a 129, 
72 a 80 y I a 122.
N° 3. Con 3 unidades operativasToda la ciudad por la Se­
mana de Salud Bucal.
N° 4. Con 6 unidades operativas. Calle 72 a 80 y I a 3 1.
N° 5. Con 3 unidades operativas. Calle 60 a 72 y I a 7.
N° 6. Con 6 unidades operativas. Calle 15 a 3 1 y 44 a 60.
N° 7. Con 6 unidades operativas. Villa Castells y Savoya,
desde Camino Gral. Belgrano al Rio.
N° 8. Con 6 unidades operativas. Facultades de Arquitectu­
ra, Exactas, Ingeniería, Económicas, Humanidades y Jurídicas.
N° 9. Con 3 unidades operativas. Facultades y Colegios, 
Bellas Artes, Trabajo Social, Escuela Graduada Joaquín V. 
González, Liceo Victor Mercante, Colegio Nacional, Bachi­
llerato de Bellas Artes.
N° 10. Con 6 unidades operativas. Facultades Agrarias, Na­
turales, Médicas, Veterinaria, Astronómicas y Periodismo y 
Comunicación Social.
N° 11. Con 6 unidades operativas. Calle 60 a 72 y 131 a 
150.
N° 12 Con 3 unidades operativas. Calle 44 a 60 y 131 a 
150.
N° 13. Con 4 unidades operativas. Calle 32 a 44 y 131 a 
150.
N° 14. Con 3 unidades operativas. Calle I a 15 y 32 a 44. 
N° 15. Con 3 unidades operativas. Calle 7 a 15 y 60 a 72 
N° 16. Con 6 unidades operativas. Calle 32 a 44 y 115 a 
130.
N° 17. Con 6 unidades operativas. Calle 32 a 44 y 15 a 3 1. 
N° 18. Con 6 unidades operativas. Calle 15 a 3 1 y 60 a 72 
N° 19. Con 3 unidades operativas. Abasto.
N° 20. Con 3 unidades operativas. Calle 122 a 129 y 80 a 
98.
N° 21. Con 3 unidades operativas. Colonia Urquiza 
N° 22 Con 3 unidades operativas. Güemes hasta 495 eJ 
caminos.
